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巻 号 タイトル ページ 著者
48 2 低アスペクト比蒸気タービン翼列の2次流れに関する研究（第2報：流れの制御技術） 127-136 堤 雅徳 , 藤川 卓爾
48 2 生産システムにおけるロボットのペトリネットに基ずくフレキシブル制御 137-152 安田 元一 , 野崎 宏之
48 2 鉄棒シミュレーションのための入出力グラフ 153-166 川端 信賢
48 2 「医療電子コース」の第1年 167-172 藤川 卓爾 , 川添 薫
48 2 学生地域活動と教育環境づくり 173-182 蒲原 新一 , 石橋 康弘
48 2 ドゥ・ラ・フォルス嬢の『才気ゲーム』について 183-188 百田 みち子
48 2 偏流板のクロスフロー風車性能改善効果に関する出力特性による評価 189-192 川崎 智史
48 2 船体用極厚高張力鋼板溶接継手部の破壊靭性評価 193-196 陳 佳健
48 2 トレーラー式多連結バージシステムの波浪中運動特性に関する研究 197-200 張 果
48 2 偏流板によるクロスフロー風車の特性改善効果の流れ場による評価 201-204 宮國 健司
48 2 バイオマスからの熱化学的液体製法に関する研究 205-208 秋本 徹也
48 2 固体高分子型燃料電池用触媒層形成技術に関する研究 209-212 阿南 悠太
48 2 大浦橋の歴史と現状に関する研究 213-216 植木 俊成
48 2 固定資産の減損会計―建設業界での導入事例の分析 217-220 王 暁洋
48 2 偽ブランドに関する国際比較 221-224 郭 峰
48 2 環境共生型建築に関する研究 225-228 朱 春雷
48 2 中国江南水郷＜朱家角＞の街並み保全・活用に関する研究 229-232 徐 臻
48 2 長崎古賀町の植木の歴史と技術を通じて試みた造園学的基礎研究 233-236 谷川 慎一
48 2 情報通信インフラと住環境の整備 237-240 趙 暁蓉
48 2 バイオマスからの熱化学的液体燃料製造と利用に関する研究 241-244 陳 海鷹
48 2 中国造園文化の翻訳に関する基礎概念の辞書化 245-248 張 暁萌
48 2 中国水郷都市蘇州の水路及び街並みの変遷に関する研究 249-252 劉 芳
48 2 中国山東省の伝統民家の建築的特徴に関する研究―牟氏荘園、丁氏住宅と魏氏荘園を主な対象とした分析 253-256 王 少伶
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48 2 ハイブリッドカーパワー分配最適化に関する研究 257-260 胡 乃尉
48 2 新規蓄電素子（リチウムイオンキャパシター）の製作と性能に関する研究 261-264 小森 宗史
48 2 バーチャルリアリティ環境における時空間の評価 265-268 島村 達也
48 2 AD変換器の省スペース化に関する研究 269-272 宋 正飛
48 2 映像による自己の移動感覚と姿勢の関係 273-276 村井 和輝
48 2 LSI-基板間における高速伝送路のモデル化 277-280 山下 善嗣
48 2 蛍光管型マイクロディスプレイ用ドライバLSIの特性評価に関する研究 281-284 吉武 新一郎
48 2 Flash ActionScriptを用いたリアルタイム映像処理に関する研究 285-288 吉田 大介
48 2 クラスリンダの可視化に関する研究 289-292 李 娜
48 2 ミックスドシグナルLSIのためのAC特性のモデル化 293-296 李 琳
48 2 異機種PCクラスタにおける負荷分散に関する研究 297-300 劉 嘉
48 2 プラズマCVD法によるダイヤモンド初期成長過程とプラズマガス―基板相互作用 301-304 劉 来
